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一、我国政治民主化现状














































































Legal System And Society
掌握在少数人的手中，严重危害了政治、政策民主的实现。
2．法律的不健全
民主是内容，法治是形式，如果说民主是一种人的感性判断，那
么，法治就是在理性反思的基础上制定下来的客观规则。一般情况
下，二者是可以和谐共存的，民主需要法律的保障，法治是民主得以维
持的秩序和方式，没有法治，民主无法长久的维持 。十一届三中全会
以来，我国的法制建设取得了举世瞩目的成就，但不尽如人意之处仍
然可见。如某些对国家机关及其工作人员实施监督的手段、方式和程
序方面的法律，对行使公民参政议政权利提供保障方面的法律还不够
健全。人治大于法治的现象仍十分普遍，有法不依、执法不严、违法不
纠，破坏了法律的严肃性，破坏了社会主义民主法制建设。此外，人们
的法制意识仍然很淡薄，尤其是在维护自己政治权利方面，形成了政
治冷漠的现象。
3．民意反馈机制及民情调查机制的不完善
我国政府机构庞大复杂，层次繁多，效率不高，使得基层和群众意
见不容易上达决策层，这会导致决策曾对国情、民情的误判，最终导致
严重的决策失误。 民意反馈渠道不仅应该实现畅通化，更应该提高
其效率性。我国古语有云：“防民之口甚于防川。”如果民众的意见不
能得到及时、有效的传达，甚至传达渠道被有些官员恶意阻碍，将极大
的影响我国民主建设，进而导致政策与民众脱节，不能从客观国情出
发，造成难以预计的严重后果。如 2003 年的“非典”，就鲜明地暴露出
我国反馈机制的重大缺陷。
4．民主实现的高成本和低效率
在我国，不乏存在着这样的例子，民主的实现经过了复杂的程序，
动用大量的人力物力，有时却可能只是为了解决是否应该为一包烟的
开支报销的小问题。此外，民主是多数人决定，在民主实现的过程中，
往往会出现相互挈肘、议而不决、耗费时日等问题。诚然，民主实现
了，决策的科学化却被忽略了。
二、对策分析
在历史上，不同文化背景、不同历史发展阶段的国家，对民主的理
解不同，所建立的政治制度也有差别，即使在同一国家的不同发展阶
段，民主制度也是有差别的。针对我国的民主现状，如何走出一条具
有中国特色的社会主义民主建设的道路，如何通过完善社会主义民主
的形式来保障社会主义民主的内容，对于实现社会主义民主的本质，
即人民当家作主，具有重要意义。可从以下几点进行努力：
(一)推进民主制度建设，不断完善人民代表大会制度
加强人民代表大会制度建设，完善宪政民主，应该是中国民主政
治建设最为核心的内容。在我国还不具备实现直接民主的情况下，人
民代表大会制度是保证全体人民最大限度的当家做主，管理国家和社
会的一种基本形式，是与我国人民民主专政相适应的。
（二）实行依法治国，使民主走上法治轨道
依法治国就是广大人民群众在党的领导下，依照宪法和法律的规
定，通过各种途径和形式管理国家各项事务，管理经济文化事业，管理
社会事务，保证国家各项工作都一发进行，逐步实现社会主义民主的
制度化，法律化。真正做到“有法可依，有法必依，执法必严，违法必
纠”，实现由人治向法治的根本转变，把我国建设成为社会主义的民主
法治国家。
（三）完善民主形式和内容
第一，加强基层政权建设，扩大基层民主。基层单位的民主是人
民直接民主的重要内容，能调动广大群众的政治参与的积极性，培养
参政意识，丰富参政经验，为我国社会主义政治参与的发展奠定坚实
的基础，进而有利地推动我国社会主义民主政治建设进程。第二，创
新制度和政策来实现民意的反馈机制，如完善人民代表制、问责制、公
示制度、听政制度、协商民主等。
（四）建立符合我国国情的民主参与决策制度，实现民主参与决策
的制度化和社会化
当前，我国的民主政治参与水平不高，现存的政治参与机制尚不
健全，不能满足人民群众日渐增长的参政要求。经济基础决定上层建
筑，随着我国社会主义市场经济的发展，推进我国政治应采取如下措
施：第一，循序渐进地扩大我国社会主义政治参与；第二，针对现阶段
我国公民政治参与水平参差不齐的状况，应大力推行国民素质教育，
提高国民参政议政的能力、政治觉悟和决策能力，从而有助于拓宽民
主监督的渠道，完善民主监督制度。
（五）切实保障公民的基本权利
我们在推进社会主义民主政治建设的过程中，必须进一步增强法
律观念，从法律、法治、经济和文化等各个方面，加强对公民权利的保
障，而且，要随着我国社会主义现代化事业的发展，不断扩大公民的民
主权利，不断推进我国的人权保障事业。
（六）创造良好的社会主义民主政治文化
现代政治文化对公民的参政意识提高起到相当大的推动作用。
鉴于我国长期的专制政治与小农经济导致了人们政治冷漠等落后政
治意识的产生，这就需要我国对公民政治参与意识进行良好的思想引
导，创造良好的社会主义民主政治文化环境，形成全民参与型的政治
文化，促进人民自觉、有效得的参政议政。
三、结语
经济基础决定上层建筑。随着我国社会主义市场经济的不断发
展，人民群众的参政要求日渐增长，政治意识日益提高。然而，我国现
存的社会主义民主政治体制尚不健全，与社会主义市场经济的步伐和
人民群众的对民主政治的要求存在着一定的距离。但罗马不是一日
建成的，社会主义民主政治的发展是一个循序渐进的过程，不能急于
求成。发展我国社会主义民主政治，必须以是否促进我国社会主义市
场经济的发展，是否保持我国的政治稳定为根本原则。所谓冰冻三尺
非一日之寒，毕竟我国民主的缺陷有着其深刻的历史文化经济因素，
我国现实的社会主义民主政治是在比较落后的经济文化条件下建立
起来的，建立的时间不长，发展过程中又经历了很大的曲折，所以它的
发展还不充分，如何融冰解寒，创造出良好的社会主义民主政治氛围，
建立完善的社会主义民主制度，是一项长期、浩大的工程，需要若干代
人的努力和奋斗。在这一过程当中，面对以美国为首的西方国家推行
所谓“民主化浪潮”的挑战，我们必须坚持自己的道路，积极稳妥地推
进政治体制改革，进一步扩大社会主义民主，健全社会主义法制，依法
治理国，将我国真正建设成富强、民主、文明、和谐的社会主义国家。
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